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Resumen 
En la literatura se viene debatiendo sobre la utilidad de la información financiera en el 
sector público. La capacidad de los dirigentes para la toma de decisiones apropiadas 
depende de la calidad de la información. El control interno en el sector público es 
entendido como uno de los mecanismos importantes para la preparación y divulgación 
de información financiera fiable, entre otros, para permitir a las organizaciones un 
mayor acompañamiento y control de las operaciones. 
El objetivo de este trabajo es estudiar la relación entre el control interno y la utilidad de 
la información financiera para la toma de decisiones dentro del seno del organismo. 
Para tal fin, utilizamos una muestra de todos los municipios portugueses (308). Los 
datos fueron recogidos mediante un cuestionario enviado a los políticos y técnicos. El 
porcentaje de respuestas fue de aproximadamente el 49,03%, lo que garantiza su 
representación. 
Los resultados muestran claramente la existencia de una relación entre el control 
interno al que la información está sujeta y la utilidad de la información financiera para 
ayudar en la toma de decisiones internas en los municipios. Se constató que el grado 
de utilidad de la información financiera es generalmente bastante elevado para la toma 
de decisiones internas. 
En relación a los tipos de control interno relevantes para garantizar la fiabilidad de la 
información financiera para la toma de decisiones internas, los resultados permitieron 
concluir que los diferentes tipos de control interno a los que la información financiera 
está sujeta se consideran muy importantes, destacándose, sobre todo, el control 
interno contable.  
Resumo 
 
Na literatura tem vindo a ser debatido a utilidade da informação financeira no Setor 
Público. A capacidade dos dirigentes para tomar decisões apropriadas está muitas das 
vezes dependente da qualidade da informação. O controlo interno, no Setor Público, é 
entendido como um dos mecanismos importante para a preparação e divulgação de 
informação financeira fiável, entre outros, ao permitir às organizações um maior 
acompanhamento e controlo das operações.  
O objetivo geral deste trabalho é estudar a relação do controlo interno e a utilidade da 
informação financeira para a tomada de decisões internas. Para tal usamos uma 
amostra da totalidade dos municípios portugueses (308). Os dados foram recolhidos 
através da aplicação de um questionário aos responsáveis políticos e técnicos. A taxa 
de resposta foi de aproximadamente 49,03%, e garantiu sua representatividade. 
Os resultados apontam claramente para a existência de um relacionamento entre o 
controlo interno a que a informação está sujeita e a utilidade desta para a tomada de 
decisões internas municipais. Mostram também que os decisores internos atribuem um 
grau de bastante útil à informação financeira para a tomada de decisões e de bastante 
importante aos diferentes tipos de controlo interno aplicáveis à informação financeira, 
destacando-se sobretudo o controlo interno contabilístico.  
